











Päiväys - Datum N :o -N r
Ester Markkula 18.10.1977 LI 1977: «1 „
Puh. 90-611 022/356
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA ELOKUUSSA 1977 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INRECISTRERADE NYA FORDON UNDER AUGUSTI 1977 












































Uudenmaan - Nylands 2 070 67 4 156 5 2 302 86 54
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 995 37 - 73 2 1 107 45 23
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 1 266 56 5 104 2 1 433 81 46
Ahvenanmaa - Aland 35 1 ■ - 7 - ■ 43 1 4
Hämeen - Tavastehus 1 017 42 1 78 - 1 138 50 24
Kymen - Kymmene 626 14 - 46 5 691 28 11
Mikkelin - S:t Michels 303 ■14 - 19 1 337 22 6
Pohjois-Karjalan f -
Norra Karelens 308 7 2 28 345 32 13
Kuopion - Kuopio 365 6 1 29 .2 403 20 13
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 411 10 2 29 - 452 33 11
Vaasan -Vasa 742 27 1 62 1 833 43 18
Oulun - Uleaborgs 700 18 1 51 5 775 34 14
Lapin - Lapplands 374 12 5 38 2 431 34 5
Koko maa - Hela riket - 
Uhole country 8 217 274 22 647 23 9 183 464N 219
JcToukokuu-Maj-May 7 936 _336 72 719 33 9 096 549 661
Kesäkuu-Juni-June x 7 291 373 58 551 33 8 306 509 492
Heinäkuu-Juli-July X 6 680 243 23 450 29 7 425 368 305
x )  Tarkennettuja ennakkotietoja-
Kontrollerade förhandsuppgifter- 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10
Puhelin 90 -539 011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors.10 
Telefon 90 -539 011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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